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ABSTRAK
Penyakit tropis sudah dikenal di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Penyakit
Tropis sudah diderita sejak ratusan tahun yang lalu hingga sekarang. Untuk itu dibangun
Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Infeksi Penyakit Tropis . Metodologi penelitian yang
dikembangkan adalah model ESDLC (Expert System Development Life Cycle) menurut
Jhon Durkin (1994). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode certainty
factor yang dapat menghasilkan nilai probabilitas. Sistem pakar ini digunakan untuk
diagnosa penyakit tropis berdasarkan gejala-gejala yang diderita. Hasil akurasi yang
diperoleh adalah berdasarkan perbandingan antara hasil sistem pakar dan seorang pakar.
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ABSTRACT
Tropical diseases has been known in Indonesia since the Dutch colonial period. Tropical
diseases has been suffering since hundreds years ago until now. Therefore, expert system
to diagnose the infections tropical diseases was built. The research methodology used in
this system was ESDLC (Expert System Development Life Cycle) model by John Durkin
(1994). This research used the certainty factor method that produce probability value. The
expert system use for diagnosis the tropical diseases by user based on the symptoms they
have suffered. The accuracy obtained by compared between on expert system result and
an expert.
Keywords: certainty factor, expert system, tropical diseases
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